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ГИС и WEB технологий может оказаться полезной и при выполнении риэлтерской деятельности. 
Тогда клиент может сразу, во время просмотра объявления, увидеть где расположен объект. 
Подобный подход может оказаться полезным и в других областях экономики.  
Следует отметить, что недостатком рассмотренного решения является отсутствие средств для 
решения задач пространственного анализа через Интернет. Для решения таких задач требуется 
использовать специальные программные продукты продукты.  
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Математическое программирование – область математики, разрабатывающая теорию и 
численные методы решения многомерных экстремальных задач с ограничениями, т. е. задач на 
экстремум функции многих переменных с ограничениями на область изменения этих переменных. 
Функцию, экстремальное значение которой нужно найти в условиях экономических возможностей, 
называют целевой, показателем эффективности или критерием оптимальности. Экономические 
возможности формализуются в виде системы ограничений. Все это составляет математическую 
модель.  
Многие задачи, с которыми приходится иметь дело в повседневной практике на производстве 
являются многовариантными. Среди множества возможных вариантов в условиях рыночных 
отношений приходится отыскивать наилучшие в некотором смысле при ограничениях, налагаемых 
на природные, экономические и технологические возможности. До появления и широкого 
распространения математического программирования большинство таких задач решалось исходя из 
здравого смысла и опыта лиц, принимающих решения. При таком подходе не было и не могло быть 
никакой уверенности, что найденный вариант – наилучший. При современных масштабах 
производства даже незначительные ошибки оборачиваются громадными потерями. В связи с этим 
возникла необходимость применять для анализа и синтеза экономических ситуаций и систем 
математические методы и современную вычислительную технику. 
Модель задачи математического программирования включает: совокупность неизвестных 
величин, действуя на которые, систему можно совершенствовать. Это  план задачи и целевая 
функция (функция цели, показатель эффективности, критерий оптимальности, функционал задач). 
Целевая функция позволяет выбирать наилучший вариант из множества возможных. Наилучший 
вариант доставляет целевой функции экстремальное значение. Это может быть прибыль, объем 
выпуска или реализации, затраты производства, издержки обращения, уровень обслуживания или 
дефицитности, число комплектов, отходы; условия (или систему ограничений), налагаемые на 
неизвестные величины. Эти условия следуют из ограниченности ресурсов, которыми располагает 
предприятие в данный момент времени, из необходимости удовлетворения насущных потребностей, 
из условий производственных и технологических процессов. 
Если целевая функция и функции ограничений, входящие в систему ограничений, линейны 
(первой степени) относительно входящих в задачу неизвестных, то такой раздел математического 
программирования называется линейным программированием. Методы и модели линейного 
программирования широко применяются при оптимизации процессов во всех отраслях народного 
хозяйства Республики Беларусь: при разработке производственной программы предприятия, 
распределении ее по исполнителям, при размещении заказов между исполнителями и по временным 
интервалам, при определении наилучшего ассортимента выпускаемой продукции, в задачах 
перспективного, текущего и оперативного планирования и управления; при планировании 
грузопотоков, определении плана товарооборота и его распределении; в задачах развития и 
размещения производительных сил, баз и складов систем обращения материальных ресурсов. 
Особенно широкое применение методы и модели линейного программирования получили при 
решении задач экономии ресурсов (выбор ресурсосберегающих технологий, составление смесей, 
раскрой материалов), производственно-транспортных задач.  
В настоящее время для эффективного применения методов математического программирования 
и решения задач на компьютерах алгебраические языки моделирования, представителями которыми 
являются AMPL и LINGO. Данные языки используются, чтобы описывать и решать сложные задачи 
оптимизации и теории расписаний. Эти языки работают с линейными и нелинейными задачами 
оптимизации с дискретными или непрерывными переменными. Преимуществом данных языков 
является подобие синтаксиса математической записи задач оптимизации, что позволяет давать очень 
короткое и легко читаемое описание задач математического программирования. 
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Таким образом, исследования и новые открытия в области математического программирования 
в организации эффективного производства имеют теоретическую новизну и практическую 
значимость в подходах и методах управления функционированием промышленных предприятий в 
условиях переходной экономики. 
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Первые годы работы достаточно известного в г. Минске дискаунтера «На недельку» 
характеризовались быстрым ростом объемов продаж и финансовых результатов. По результатам 
первого года работы на начало 2006 г. темп роста выручки и прибыли составил 50% и 20% 
соответственно, на начало  2007 г. 27% и 120%. Достаточно успешно формировался положительный 
имидж организации. Но в настоящее время резко активизировалась деятельность конкурентов. В 
2007 г. открылись 2 крупных гипермаркета «Корона» и «Простор», успешно работают супермаркеты 
«Соседи» и «Рублевский». В результате темп роста выручки и прибыли дискаунтера «На недельку» 
значительно замедлился, а в отдельные месяцы (октябрь, ноябрь) выручка стала практически равной 
выручке за аналогичный период 2006 г. В ближайшее время конкуренция еще больше ужесточится, 
так как  в 2008 году планируется открыть еще несколько гипер- и супермаркетов. 
Использование традиционных маркетинговых инструментов (акции, дисконтные программы, 
промо-мероприятия, реклама на радио, на транспорте, на БиллБордах, в прессе) не приносит 
желаемого результата. Они скорее привлекает тех покупателей, которые территориально привязаны 
к данному магазину (недалеко работают, живут, учатся) и направлены на удержание достигнутых 
позиций,  нежели на некий качественный шаг вперед. 
В ближайшее время у организации нет возможности построить или купить помещения для 
организации дополнительных мест продаж в других районах города, что позволило бы увеличить 
продажи за счет тех покупателей, которые не посещали дискаунтер из-за его территориального 
расположения. В таких условиях требуется принятие нестандартных решений. Одним из таких 
решений, на наш взгляд, является создание и широкое использование электронного канала продаж. 
Белорусский рынок интернет-торговли развивается высокими темпами. Об этом 
свидетельствуют следующие данные: в 2006 году в Республике Беларусь функционировало около 
1800 интернет-магазинов и каталогов товаров. Рост по сравнению с 2005 составил 100%. В 2007 г. по 
сравнению с 2006 г. количество интернет-магазинов увеличилось на 50%. Объём рынка интернет-
торговли в 2006 году составил 3 млн. дол. США. Портрет среднего покупателя интернет-магазина: 
люди старше 25 лет, доход которых составляет свыше 250 долл. на человека. 
Сейчас рынок интернет-торговли относительно свободен, стоимостной порог входа  в него 
низкий, а период возврата инвестиций невелик. Инвестиции в создание бизнеса в сети Интернет 
составляют от 5 до 30 тыс.долл., что гораздо меньше затрат на создание обычных торговых точек; 
На сегодняшний момент ни один из конкурентов дискаунтера «На недельку» не реализует свои 
товары посредством Интернет. 
Для создания электронного канала продаж необходимо провести работу по следующим 
направлениям: 
1. Осуществить выбор метода организации продаж в Интернет (будет ли это электронная 
витрина, торговая площадка, автоматизированный магазин, ТИС или фирма разместит свою 
виртуальную точку продаж в торговом ряду). 
2. Разработать внешний вид торговой точки (цветовое и стилистическое оформление страниц, 
структура размещения кнопок, разделов и т.п.). 
3. Определить структуру каталога товаров (по какому принципу или критерию товары будут 
разноситься по различным категориям), а также «золотого» соотношения товаров в магазине. 
4. Разработать функциональное наполнение (кроме основных функций типа «корзина» или 
«заказать», будут ли присутствовать такие функции, как «регистрация», «поиск по сайту», 
«отправить письмо», «оставить отзыв», «задать вопрос», «сравнить товары» и т.п.). 
5. Составить контент-наполнение электронных страниц (определить, какая информация должна 
быть предоставлена посетителям и в каком объеме, решить вопрос о размещении такой 
дополнительной информации, как «новости», «советы», «частые вопросы» и т.п.). 
6. Разработать системы навигации по сайту и системы гиперссылок. 
Реализация указанных предложений и открытие электронного канала продаж позволит освоить 
новый сегмент покупателей, который был не доступен предприятию ранее, увеличить выручку и 
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